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EASTERN ILLINOIS UNIVERSITY 
Charleston, Illinois 
HARRY READ, Director of Information and Publications (217) 581-2820 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
May 14, 1981 
CHARLESTON, IL --More than 1200 students earned academic 
honors during the Spring Semester at Eastern Illinois University. 
Honors are based on a grade point average of 3.50 to 3.74. 
High Honors are awarded for an average of 3.75 to 4.00. 
NOTE TO EDITORS: Below is a printout of students on the 
list from your area of the state. 
(I} 
EASTERN ILLINOIS UNIVERSITY 
HONORS LIST - SORT ZIP AREA. CITY STATE., 
UNIVERSITY RELATIONS 
WHITNEY WAYNE 0 
MERR,IS KYLE M 
CORDES GAIL L 
KOPPLIN. LINDA J 
KOPPLIN RONDA K 
MILLS FRANK J 
MARTIN MARY ANN 
MOORE JANA SUE 
SHIELDS RICHARD T 
VAN GUNDY GREG S 
WILLIAMS JOHN M 
WILLIAMS MICHAEL W 
MILLINGTON BECKY SUE 
DAVIS KIRBY DUANE 
EDMUNDSON SANDRA J 
POSTLEWAIT JOYCE G 
ADERMANN VERONICA G 
WEICHERT SUSAN MARIE 
ETHELL JUDY ANN 
HIERONYMUS MARCIA J 
TUTTLE MARY ALICE 
RIGG EDWARD G 
WALKER KAREN LYNNE 
WEIMER CAROL L 
WILSON CONNIE JOAN 
SCHLANSER SUSAN K 
BIONER BARBARA ANNE 
WHITESIDE THERESA M 
BARTIMUS THOMAS M 
CONKLIN THOMAS A 
CURTIN ELIZABETH ANN 
GARNER JOANNE F 
WENZELMAN DEREK ALAN 
DUCHENE LISA K 
KENYON ELIZABETH 
STUBBS JENNIFER S 
ANDREWS STEVEN BRUCE 
KOESTER PAULA JEAN' 
PLATH RANDY LEE 
MORRIS PAMELA DAWN 
WORLEY $UE ELAINE 
KENNEDY CATHERINE S 
MILLS JULIA SUZANNE 
LITTLE PHYLLIS E 
RHOADS LAOONNA GAIL 
REED ANNE MARIE 
WILSON MELINDA ANN 
DUNN MONICA ELIZ 
HELLER FLOYD M 
HELLER KIRK A 
CONLEY ALL ISDN LEIGH 
CRANDALL LORI LYNN 
DENNEY JULIE ANN 
FAITH BARBARA JANE 
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HIGH HONORS 
HONORS 
HIGH HONORS 
HONORS 
HIGH HONORS 
HIGH HONORS 
HONORS 
HIGH HONORS 
H.I GH HONORS 
HONORS 
ABINGDON 
ALLENDALE 
AL'TAMONT 
ALTAMONT 
ALTAMONT 
ALVIN 
ARCOLA 
ARCOLA 
ARCOLA 
ARCOLA 
ARCOLA 
ARCOLA 
ARGENTA 
ARTHUR 
ARTHUR 
ASHMORE 
ASSUMPTION 
ASSUMPTION 
ATHENS 
ATLANTA 
ATLANTA 
AUBURN 
BEARDSTOWN 
BEARDSTOIIIN 
BEARDSTOWN 
BEECHER CITY 
BELLFLOWeR 
BEMENT 
BETHANY 
BLOOMINGTON 
BLUE MOUND 
BLUE MOUNO 
BONFIELD 
BOURBONNAIS 
BOURBONNAIS 
BOURBONNAIS 
BRADLEY 
BROWNSTOWN 
BUCKLEY 
BUFFALO 
BUFFALO 
BUSHNELL 
BUSHNELL 
CAMARGO 
CAMARGO 
CANTON 
CANTON 
CARLINVILLE 
CARLINVILLE 
CARLINVILLE 
CASEY 
CASEY 
CASEY 
CASEY 
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HONSELMAN CARLA S 
HONSELMAN LYNN ANN 
SAVAGE ELIZABETH J 
SHOOT KENT 0 
ENOCH LAURIE ANN 
GAITHER ,MARY S 
CABUTTI MARK LEE 
EHLERS KAREN JOLAINE 
RIVAS LUIS FRANCISCO 
ZAK STEPHEN ANTHONY 
WEIDLE GORDON KARL 
ADDAMS CAROL tLAINE 
ALLEN ABOO N H 
AUFFENORDE PATRICK 
BAILEY JAMES EDWARD 
BATES ELIZABETH 
BAUGH KENNETH LEE 
BICKHAUS CINDY L 
BROADBEAR EDWARD G 
BROOKS MARY LYNN 
BUCKELLEW 6ARBARA J 
BUC.KELLE W MARK P 
CARMICHAEL PATRICIA 
CORLEY LESLEY A 
COUG ILL NARK RAY 
DAUM NANCY J 
DAVINROY DENISE C 
DIVELY JOSEPH R 
EISENHOUR RONALD S 
FELSTEHAUSEN SUSAN L 
FRAEMBS LINDA SUE 
GIBSON RICKY LINN 
GOODRICH THOMAS E 
GRIMES JOHN MICHAEL 
GRUPE DOUGLAS DAVID 
HACKLER SCOTT ALAN 
HAUGHEE JULIE ANN 
HICKENBOTTOM CONNIE 
HICKOX DAVID H 
HILLYER DIANNE L 
HINTZ DOUGLAS D 
HUMMEL LEA ANN 
IRWIN RICHARD E 
KELLER SCOTT WAYNE 
KEMNER JENNIFER JILL 
LAD'D BRUCE ALAN 
LAWYER PHYLLIS R 
LAYTON JAMES D 
LAYTON JANET C 
LIBBEY LIZ ANNE 
MALEHORN DAVID E 
MAMMOSER LISA L 
MAURER WILLIAM J 
MCCABE ELLEN M 
HONORS 
HONORS · 
HIGH HONORS 
HIGH HONORS 
HONORS 
HIGH HONORS 
HIGH HONORS 
HIGH HONORS 
HIGH HONORS 
HONORS 
HONORS 
HIGH HONORS 
HIGH HONORS 
HIGH HONORS 
HIGH HONORS 
HONORS 
HIGH HONORS 
HONORS 
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HONORS 
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HONORS 
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HONORS 
HONORS 
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HIGH HONORS 
HONORS 
HONORS 
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HIGH HONORS 
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HIGH HONORS 
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HONORS 
HIGH HONORS 
HIGH HONORS 
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HIGH HONORS 
HIGH HONORS 
HONORS 
HIGH HONORS 
HONORS 
HONORS 
HIGH HONORS 
HIGH HONORS 
HIGH HONORS 
HONORS 
CASEY 
CASEY 
CASEY 
CASEY 
CATLIN 
CATLIN 
CHAMPAIGN 
CHAMPAIGN 
CHAMPAIGN 
CHAMPAIGN' 
CHARLESTON 
CHARLESTON 
CHARLESTON 
CHARLESTON 
CHARLESTON 
CHARLESTON 
CHARLESTON 
CHARLESTON 
CHARLESTON 
CHARLESTON 
CHARLESTON 
CHARLESTON 
CHARLESTON 
CHARLESTON 
CHARLESTON 
CHARLESTON 
CHARLESTON 
CHARLESTON 
CHARLESTON 
CHARLESTON 
CHARLESTON 
CHARI,. EST ON 
CHARLESTON 
CHARLESTON 
CHARLESTON 
CHARLESTON 
CHARLESTON 
CHARLESTON 
CHARLESTON 
CHARLESTON 
CHARLESTON 
CHARLESTON 
CHARLESTON 
·CHARLESTON 
CHARLESTON 
CHARLESTON 
CHARLESTON 
CHARLESTON 
CHARLESTON 
CHARLESTON 
CHARLESTON 
CHARL.ESTON 
CHARLESTON 
.CHARLESTON 
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UNIVERSITY RELATIONS 
MCCRAY SANDRA GAY 
MCROBERTS JEFF S 
MILLER KATHLEEN E 
MIZENER MARTIN W 
MOHO KASSIN H 
MULLER TRACY E . 
NEWTON DIANA JEAN 
NEWTON MARK W 
NORTH STEVEN B 
PATREM LISA E 
PETERS JANET . 
PIERSON NANCY ELLEN 
PLEVKA JOHN P 
RALSTON· DORIS J 
• 
READ MELANIE A 
REARDEN DAVID T 
RUDDELL OAN FRANKLIN 
SARR MOMOOOU S 
SCHlLAWSKI MARK G 
SCHOLES STEVEN S 
SELLETT JOHN R 
SHELTON MICHAEL W 
SHEPHERD WANDA E 
SMITH KAREN MARIE 
SPESARO KAREN SUE 
STEELE JANET ELAINE 
STEWART DONNA L 
SULLIVAN MAURA K 
SULLIVAN SEAN MALONE 
TAITT KATHY ANNE 
TEMMEN MARK G 
TIMBLIN KATHRYN JANE. 
TODD DEBRA J 
VOLENTINE· EDITH JANE 
VOLLMER BRUCE 
WAGGONER DOROTHY E 
WALTERS DAVID C 
WHITE MELINDA ANNE 
ELLS~ORTH LINDA BETH 
ERWIN STEVEN KENT 
HALL JEFFREY KARL 
JEPPSEN CAROL E 
KROM JOAN ELIZABETH 
NICHOLS LARRY DEAN 
RARDIN MARY LOUISE 
SCHLANSER ANTHONY L 
SMITH SHERRI ANN 
WIRTH ANDREA LYNN 
YESILAOA ATILLA 
GLAUB A MICHELLE 
HAWK SUSAN J 
SCHULTZ DONNA JEAN 
REBHOLZ RICHARD ALAN 
RIPLEY DAV 10 J 
HIGH HONORS 
HIGH HONORS 
HIGH HONORS 
HIGH HONORS 
HIGH HONORS 
HIGH HONORS 
HIGH HONdRS 
HlGH HONORS 
HIGH HONORS 
HIGH HONORS 
HIGH HONORS 
HIGH HONORS 
HIGH HONORS 
HONORS 
HIGH HONORS 
HIGH HONORS 
HIGH HONORS 
HONORS 
HONORS 
HIGH HONORS 
HIGH HONORS 
HIGH HONORS 
HONORS 
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HONORS 
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HONORS 
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HONORS 
HONORS 
HONORS 
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HONORS 
HONORS 
HIGH HONORS 
HIGH HONORS 
HONORS 
HONORS 
HIGH HONORS 
HONORS 
HIGH HONORS 
HIGH HONORS 
CHARLESTON 
CHARLESTON 
CHARLESTON 
CHARLESTON 
CHARLESTON 
CHARLESTON 
CHARLESTON 
CHARLESTON 
CHARLESTON 
CHARLESTON 
CHARLESTON 
CHARLESTON 
CHARLESTON 
CHARLESTON 
CHARLESTON 
CHARLESTON 
CHARLESTON 
CHARLESTON 
CHARLESTON 
CHARLESTON 
CHARLESTON 
CHARLESTON 
CHARLESTON 
CHARLESTON 
CHARLESTON 
CHARLESTON 
CHARLESTON 
CHARLESTON 
CHARLESTON 
CHARLESTON 
CHARLESTON 
CHARLESTON 
CHARLESTON 
CHARLESTON 
CHARLESTON 
'CHARLESTON 
CHARLESTON 
CHARLESTON 
CHARLESTON IL 
CHARLESTON IL 
CHARLESTON IL 
CHARLESTON IL 
CHARLESTON lL 
CHARLESTON IL 
CHARLESTON IL 
CHARLESTON IL 
CHARLESTON IL 
CHARLESTON IL 
CHARLESTON IL 
CHARLESTON, IL 
CHATHAM 
CHATHAM 
CHATSWORTH 
CHENOA 
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SCHRAG JANA SUE 
WILLIAMS JAMES R 
WADDOCK MARY LOUISE 
TAYLOR SHERRIL LYNN 
WEST LISA 8 
EGGLETON DEBORAH R 
WORKMAN JAMES· M 
EU..IOTT JANE ANN 
HICKS VIKKI LYNN 
HUTCH! SON SUE K 
MILLER MATTHE• PAUL 
PUHR TERESA ANN 
UPPERMAN MICHAEL C 
WILSON MICHAEL 0 
WRIGHT JOHN DAVID 
ANDERSON CAROL SUE 
BAINBRIDGE ANN 
BLAES CHERYL ANN 
BUCKLES BOB 0 
CARLSON DAVID R 
CARR MICHAEL DAVID 
CHRISTIANSEN CARL R 
COPENHAVER SHERI LYN 
COWELL KAROL LYNN 
FEAR STEVEN JOSEPH 
HOWARD LENORE KA~ 
HUCK JULIANNA MARIE 
HULLINGER JUDITH ANN 
MADIX DEBRA LYN 
MITCHELL WILLIAM D 
MCRVILLE DAWN ANN 
MOTSINGER CHERYL LEE 
PATTON KELLY M 
PERRY JEFFERY DALE 
PRATHER JEANINE M 
RETTKE KEVIN LEE 
RICHARDS PAMELA K 
YOUNG PATRICIA S 
ALEXANDER PAMELA S 
CLARK SHELLY L 
GOEKEN HEIDI SUE 
BUENKER SUSAN K 
SNIDER SHERR! A. 
FRANKLIN JILL RAE 
GREENHOOD MARY E 
POLICH WENDY ELLEN 
STARCEVICH DANIEL A 
ARNEY LANA DENISE 
BLOEMER MARILYN R 
BUHNERKEMPE GERI ANN 
GOLDSTEIN JAYNE ANN 
GRUNLOH ROBIN R 
HAARMANN CAROL ANN 
HAGEN GAIL ANN 
UNIVERSITY RELATIONS 
HONORS 
HONORS 
HONORS 
HONORS 
HIGH HONORS 
HONORS 
HIGH HONORS 
HIGH HONORS 
HONORS 
HONORS 
HIGH HONORS 
HIGH HONORS 
HIGH HONORS 
HONORS ' . 
HONORS 
HIGH HONORS 
HONORS 
HONORS 
HONORS 
HONORS 
HONORS 
HIGH HONORS 
HONORS 
HONORS 
HIGH HONORS 
HIGH. HONORS 
HONORS 
,HIGH HONORS 
HIGH HONORS 
HIGH HONORS 
HIGH HONORS 
HIGH HONORS 
HIGH HONORS 
HIGH HONORS 
HIGH HONORS 
HIGH HONORS 
HONORS 
HIGH HONORS 
HONORS 
HONORS 
HONORS 
HlGH HONORS 
HIGH HONORS 
HONORS 
HONORS 
HIGH HONORS 
HONORS 
HIGH HONORS 
HONORS 
HONORS 
HONORS 
HIGH HONORS. 
HONORS 
HONORS 
CHENOA 
CISCO 
CLINTON 
CONCORD 
COWDEN 
CREVE COEUR 
CULLOM 
DANVILLE 
DANVILLE 
DANVILLE 
DANVILLE 
DANVILLE 
DANVILLE 
· OANV ILLE 
DANVILLE 
DECATUR 
DECATUR 
DECATUR 
DECATUR 
DECA.TUR 
DECATUR 
DECATUR 
DECATUR 
DECATUR 
DECATUR 
DECATUR 
DECATUR 
DECATUR 
D~CATUR 
DECATUR 
DECATUR. 
DECATUR 
DECATUR 
DECATUR 
DECATUR 
DECATUR 
DECATUR 
DECATUR 
DECATUR IL 
DECATUR lL 
DELAVAN 
DIETERICH 
DUNDAS 
DUNLAP 
E PEORIA 
EAST PEORIA 
EDWARDSe lL 
EFFINGHAM 
EFFINGHAM 
EFFINGHAM 
EFFINGHAM 
EFFINGHAM 
EFFINGHAM 
EFFINGHAM 
(5) EASTERN ILLINOIS UNIVERSITY HONORS LIST - SORT ZIP AREA. CITY STATE. 
HOELSCHER DEBRA SUE 
JAYARAMAN SARASWATHI 
JOERGENS JULIE LYNN 
KABBES TODD ANTHONY 
KINGERY BONNIE SUE 
KROEGER LISA ANN 
LUDW lG SUE ANN 
NICCUM HELEN LAVONNE 
NIEHAUS WAYNE C 
SCHAEFER BARRY E 
SWINGLER CAROLYN L 
UNKRAUT CARLENE ANN 
WENDTE DIANE GAY 
WILLENBORG ELLEN.R 
WINN PATRICIA ANN 
KOSTENCKI PHILLIP W 
STARWALT JULIE A 
STEVENS NANCY KAY 
MALLORY. \1.1 LL I AM F 
SASSE GLENDA SUE 
RUCKMAN MICHAEL R 
JORDAN KATHERINE G 
WA~KINS CECELIA ANN 
MINSER ANN LYNETTE 
MAIER MARCUS 0 
CALDWELL JAMES M 
FIFIELD PHILIP A 
MOOTY BRIAN DAVID 
MOFFETT LEIGHA ANN 
LANTER KATHY BETH 
CLARK THERESA LYNN 
REITZ GAYLE ANN 
BUNGER BETH ANN 
CATEY DEBORA LYNN 
EUBANK LISA ELAYNE 
MITCHELL DAVID 8 
MCKEY MARGARET A 
GOEBEL DANIEL J 
FUNKENBUSCH MARTY D 
HINE DANIEL L 
WILSON CYNTHIA LYN 
DEMLOW MELINDA M 
.MITCHELL KIMBERLY A 
CLAPP LESLIE LYNN 
STARK TAWNYA DALE 
DABLE ANGELA KAE 
PAQUIN MELISSA DAWN 
CARTWRIGHT MARK S 
MYERS TERESA SUE 
COLE DELLA ANN 
BERRY STEVEN M 
BEARD BRUCE E 
BECKMAN GAYLE ANN 
CLINTON REGINALD LEE 
UNIVERSITY RELATIONS 
HIGH HONORS 
HIGH HONORS 
HIGH HONORS 
HIGH HONORS 
H.lGH HONORS 
HIGH HONORS 
HIGH HONORS 
HIGH HONORS 
HIGH HONORS 
HIGH HONORS 
HONORS 
HONORS 
HONORS 
HIGH HONORS 
HONORS 
HONORS 
HONORS 
HIGH HONORS 
HONORS 
HONORS 
HIGH HONORS 
HIGH HONORS 
HONORS 
HONORS 
HONORS 
HIGH HONORS 
HIGH HONORS 
HONORS 
HONORS 
HONORS 
HONORS 
HONORS 
HONORS 
HIGH HONORS 
HIGH HONORS 
HIGH HONORS 
HIGH HONORS 
HIGH HONORS 
HONORS 
HoiGH HONORS 
HIGH HONORS 
HONORS 
HIGH HONORS 
HONORS 
HIGH HONORS 
HIGH HONORS 
HONORS 
HIGH HONORS 
HIGH HONORS 
HONORS 
HONORS 
HIGH HONORS 
HONORS 
HIGH HONORS 
EFFINGHAM 
EFFINGHAM 
EFFINGHAM 
EFFINGHAM 
EFFINGHAM 
EFFINGHAM 
EFFINGHAM 
EFFINGHAM 
EFFINGHAM 
EFFINGHAM 
EFFINGHAM 
EFFINGHAM 
EFFINGHAM 
EFFINGHAM 
EFFINGHAM 
EFFINGHAM IL 
EFFINGHAM IL 
ELMWOOD 
EUREKA 
FAIRBURY . 
FARMER CITY 
FARMERSVILLE 
FINDLAY 
FITHIAN 
FORREST. 
FRANKLIN 
GALESBURG 
GALESBURG 
GAYS 
GEORGETOWN 
GILMAN 
GILMAN 
GLASFORD 
GREENUP 
GREENUP 
GREENUP 
GRIDLEY 
HARVEL 
HAVANA 
HAVANA 
HAVANA 
HEYWORTH 
HIDALGO IL 
HINDSBORO 
HINDSBORO 
HOMER 
HOMER 
HOOPESTON 
HUDSON 
HUMBOLDT 
HUME 
JACKSONVILLE 
JACKSONVILLE 
.JACK SON VILLE 
(~) 
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FOSTER NANCY L 
GREIG jEFFREY jOHN 
JARMAN DOUGLAS L 
ORRIS JEFFREY ALLEN 
TOOLEY KEILA 
JUSKA CHARLES PAUL 
KIRCHNER LARRY L 
REGNIER THOMAS G 
SALES JANET A 
VOSS CAROL SUE 
COTTLE VERONOA SUE 
TEMPLES ANGELA G 
FELL JEANINE M 
CRADDOCK SUSAN LYNN 
G IRK IN DONNA H 
DOUGHERTY DANIEL B 
FASSERO JEFFRY jAMES 
KOHLER THERESA MARIE. 
KEARBY SHERRI L 
CALVERT MARSHA LYNN 
HAINES DENNIS E 
ROBERTS CYNTHIA LEA 
WAGGONER REFORD W 
BOLDT RHONDA R 
LAKE DEBRA A 
HILLIG KATHERINE A 
BRADLEY ANNE MARIE 
COMSTOCK JANE ANN 
FUNK THOMAS W 
MEYER KAREN L 
SHORT MARLA RENEE 
SMALLEY DANIEL DUANE 
WILLIAMSON LISA S 
BENTZ ALEXIS R 
GOODWIN VICTORIA E 
MACINTOSH GIGI A 
WITHROW MICHAEL R 
HAENNY MARK ALAN 
GOEKLER AMY L 
K ILE NORMA RUTH 
STAUB ANDREA KAY 
TINGLEY JESSIE LYNN 
STRICKLETT AMY L 
ULREY SHELLY RENEE 
BERGMAN GARY ROBERT 
BEHM MARY SUSAN 
COTTET CHERYL ANN· 
DEFINE BARBARA JEAN 
EDINGER BEVERLY K 
FOLTZ LISA ANNE 
FOSTER EDWARD J 
HARDING SUSAN CAROL 
HOUTS TODD Al.AN 
LA~SON JAMES ANTHONY 
UNIVERSITY RELATIONS 
HONORS 
HIGH HONORS 
HONORS 
HONORS 
HONORS 
HIGH HONORS 
HONORS 
HIGH HONORS 
HONORS . 
HIGH HONORS 
HONORS 
HIGH HONORS 
HIGH HONORS 
HONORS 
HONORS 
HIGH HONORS 
H.IGH HONORS 
HIGH HONORS 
HONORS 
HIGH HONORS 
HONORS 
HIGH HONORS 
HIGH HONORS · 
HIGH HONORS 
HIGH HONORS 
HONORS 
HONORS 
HIGH HONORS 
HIGH HONORS 
HIGH HONORS 
HIGH HONORS 
HIGH HONORS 
HONORS 
HONORS 
HIGH HONORS 
HONORS 
HONORS 
HONORS 
HONORS 
HONORS 
HONORS 
HIGH HONORS 
HONORS 
HIGH HONORS 
HIGH HONORS 
HONORS 
HIGH HONORS 
HONORS 
HIGH HONORS 
HONORS 
HIGH HONORS 
HONORS 
HONORS 
HONORS 
JACKSONVILLE 
JACKSONVILLE 
JACKSONVILLE 
JACKSONV lLLE 
JACKSONVILLE 
KANKAKEE 
KANKAKEE 
KANKAKEE 
KANKAKEE 
KANKAKEE 
KANSAS 
KANSAS 
KANSAS IL 
KEWANEE 
KEWANEE 
KINCAID 
KINCAID 
KNOX 
LAPRAIRIE 
LAWRENCEVILLE 
LAWRENCEVILLE 
LAWRENCEVILLE 
LAWRENCEVILLE 
LERNA 
LERNA 
LEWISTOWN 
LINCOLN 
LINCOLN 
LINCOI.,.N 
LINCOLN 
LINCOLN 
LINCOLN 
LINCOLN 
LODA 
LOVINGTON 
MACON 
MAHOMET 
MAROA-
MARSHALL 
MARSHALL 
MARSHALL 
MARSHALL 
MARTINSVILLE 
MAR r INSV ILLE 
IICASON CITY 
IICATTOON 
MATTOON 
MATTOON 
MATTOON 
MATTOON 
MATTOON 
MATTOON 
MATTOON 
MATTOON 
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MITCHELL LAURI ~YNN 
OHM .lULIE ANN 
GSTHOFF ROGER R 
SAEGESSER NANCY R 
SCHAFER ELIZABETH 
SILCOTT MAUREEN J 
SPITZ CHARLES R 
TOKAR SUSAN DIANE 
SAEGESSER MARY B 
SIMS DOROTHY F 
MERNA PATRICIA ANN 
FANDEL LORI A 
MASON JANA L 
MASON PAMELA ANN 
BUTLER LARRY GLEN 
WILKENING LORI RENEE 
FISHEL SCOTT M 
LANEVILLE REI 0 
MITZE STEPHEN CARL 
NIXON JANET M 
SALMON MYRON TODD 
SWANGO JULIE LYNNE 
JACKSON DONNA S 
CLARK BARRY EDWARD 
MURPHY MOLLY ANNE 
PARKER DEBORA JEAN 
MCVEY JANET RENEE 
BAKER D lANE SUE 
MCGLADE .IEFF 0 
MOORE PEGGY L 
SAUNDERS DAVID P 
WATERS NANCY 8 
BURTON MARIE E 
CORDES SANDI KAY 
PRUEMER KEVIN C 
ALDAG PHYLLIS JEAN 
BOYER CONNIE LOU 
CASEY DIANA LYN 
FLOWERS AREILCA .I 
GOEBEL CYNfHIA C 
GREEVER GLENNA SUE 
HOLT J'ACQUEL INE LEE 
LEE KATHRYN JANE. 
LOBMIER CARLA J 
SCHUETTER PHILLIP L 
SCOTT MARY KATHLEEN 
ZUBER KATHERINE MARY 
SNELSON SHEILA ..JEAN 
DUNN JANET C 
GILL LORI LYNN 
MANZKE DON ALLEN 
WUBBEN DENISE E 
CROSS SHIRLEY MARIE 
DUZAN KERRY L 
UNIVERSITY RELATIONS 
HIGH HONORS 
HONORS 
HIGH HONORS 
HIGH HONORS 
HIGH HONORS 
HIGH HONORS 
HIGH HONORS 
HIGH HONORS 
HIGH HONORS 
HIGH HONORS 
HONORS 
HIGH HONORS. 
HIGH HONOAS 
HIGH HONORS 
HONORS 
HONORS 
HIGH HONORS 
HONORS 
HIGH HONORS 
HONORS 
HIGH HONORS 
HIGH HONORS 
HONORS 
'HONORS 
HIGH HONORS 
H.ONORS 
HONORS 
HONORS 
HIGH HONORS 
HIGH HONORS 
HONORS 
HIGH HONORS 
HONORS 
HIGH HONORS 
HONORS 
HONORS. 
HIGH HONORS 
HONORS 
HIGH HONORS 
HIGH HONORS 
HIGH HONORS 
HIGH HONORS 
HIGH HONORS 
HIGH HONORS 
HIGH HONORS 
HONORS 
HONORS 
HONORS 
HIGH HONORS 
HIGH HONORS 
HONORS 
HONORS 
HONORS 
HONORS 
MATTOON 
MATTOON 
MATTOON 
MATTOON 
MATTOON 
MATTOON 
MATTOON 
MATTOON 
MATTOON IL 
MENDON IL 
MERNA . 
METAMORA 
METAMORA 
METAMORA 
MILFORD 
MILFORD 
MINIER 
MOMENCE 
MONTICELLO 
MONTICELLO 
MONTICELLO 
'MONT I CELLO 
MONTROSE 
MORTON 
MORTON 
MOWEAQUA 
MT PULASKI 
MT ZION 
MT ZION 
MT ZION 
MT ZlON 
NEBO IL 
NEOGA 
NEOGA 
NEOGA 
NEW HOLLAND 
NEWMAN 
NEWTON 
NEWTON 
NEWTON 
NEWTON 
NEWTON 
NEWTON 
NEWTON 
NEWTON 
NEWTON 
NEWTON 
NlANTIC 
NORMAL 
NORMAL 
NORMAL 
NORMAL 
OAKLAND 
OAKLAND 
EASTERN ILLINOIS UNIV~RSITY 
HONORS LIST - SORT ZIP AREA .. CITY STATE. 
KERANS TIMOTHY A 
STRADER TRACY LYN 
TAYLOR ANDREA 
BLACK PAUL EMMERSON 
CATT SUSAN L'YNN 
STANLEY TINA MARIE 
SAGE SANDRA L 
BERGER DOUGLAS LLOYD 
BORAH BERNARD ~ 
DEIMEL THOMAS LEE 
EDWARDS KAREN SUE 
GREENWOOD DONNA E 
HARLAN DOUGLAS G 
MIKEWORTH JAMES LEE 
DAVIDSON BRENDA LYNN 
BIGGS DIANA RAE 
MART IN SHERRY A 
DOHSE TORI ELLEN 
NANCE EUGENE ALLAN 
NEECE BRANT MITCHELL 
ACKLIN BETSY ALICE 
ANDERSON EARL ROBERT 
BISHOP SARAH E 
HUGHES KRISTIE L 
OGLE LINDA ROSE 
PITMAN CHERYL A 
SAVOREE DAVID K 
STAATS SUSAN E 
W'ATSON RODNEY .J 
WHEELER GREGORY A 
SANDSTROM STEVE W 
STALLINGS LADD R 
STIMPERT CRAIG C 
WILLIAMS DIANE LYNN 
ACKELSON MARY E 
AXT CARLA 
BENEDETTO R~HARD A 
BERG LESLIE ANN 
B~EEKER WILLIAM H 
DEVRIESE CAMILLIA J 
DUBAIL STEPHANIE ANN 
OUBA IL SUZANNE M 
ENTRICAN BARBARA M 
FELTON DENYCE ARLENE 
GA8ELHAUSEN CAMELA J 
GRIGG CHRIS A 
HACKMAN MARY 8 
KENNY EILEEN R 
OPPE WILLIAM ALAN 
PALMER BETH ANNE 
PETERS ROBERT .J 
PRICE .JILL 
SHERMAN MARK WILSON 
SPEIRS LYNNE A 
UNIVERSITY RELATIONS 
HONORS 
HIGH HONORS 
HIGH HONORS 
HONORS 
HIGH HONORS 
HONORS 
HONORS 
HIGH HONORS 
HIGH HONORS 
HIGH HONORS 
HIGH HONORS 
HONORS 
HONORS 
HONORS 
HIGH HONORS 
HIGH HONORS 
HIGH HONORS 
HONORS 
HONORS 
HIGH HONORS 
HONORS 
HIGH HONORS 
HIGH HONORS 
HONORS. 
HIGH HONORS 
HIGH HONORS 
·HONORS 
HIGH HONORS 
HIGH HONORS 
HIGH HONORS 
HONORS 
HIGH tiONORS 
HONORS . 
HIGH HONORS 
HIGH HONORS 
HIGH HONORS 
HONORS 
HONORS 
HONORS 
HIGH HONORS 
HIGH HONORS 
HIGH HONORS 
HIGH HONORS 
HONORS 
HIGH HONORS 
HONORS 
HONORS 
HIGH HONORS 
HONORS 
HIGH HONORS 
HONORS 
HIGH HONORS 
HONORS 
HONORS 
OAKLAND 
OAKLAND 
OAKLAND 
OBLONG 
OBLONG 
OBLONG 
OGDEN 
OLNEY 
OLNEY 
OLNEY 
OLNEY. 
OLNEY 
Ot..:NEY 
ON ARGO 
OREANA 
PALESTINE 
PALESTINE 
PALMER 
PANA 
PANA 
PARIS 
PARIS 
PARIS 
PARIS 
PARIS 
PARIS 
PARIS 
PARIS 
PARIS 
PARIS 
PAWNEE 
PEKIN 
PEKIN 
PEKIN 
PEORIA 
PEORIA 
PEORIA 
PEORIA 
PEOR lA 
PEORIA 
PEORIA 
PEORIA 
PEORIA 
PEORIA 
PEORIA 
PEORIA 
PEORIA 
PEORIA 
PEORIA 
PEORIA 
PEORIA 
PEORIA 
PEORIA 
PEORIA 
EASTERN ILLINOIS UNIVERSITY. (V HONORS LIST ~ SORT ZIP AREA. CITY STATE. 
STEURER RAYMOND F 
HONINGS ANTONIUS 0 
CLER DENNIS JAMES 
RUNO REX BENJAMIN 
SCHWEIGHART ROONEY J 
HALL MOLLY M 
MUM'M MICHAEL JOHN 
O'NEILL JAYLEE D 
RUND MICHELLE ANN 
SMITH REBECCA J 
LAMB REBECCA SUE 
RICHARDS KATHERINE A 
BAREMORE LISA A 
GOULD TAMA SUE 
LOWER WILLIAM DAVID 
DEVRIES MELINDA L 
HARE DIANA LEA 
KNORR PAMELA MAR IE 
MURCH MACAYLA LEE 
ROAN RANDAL OWEN 
MATHIS CATHERINE S 
EMERICK ALLEN LEE 
GREEN CRAIG STEYEN 
GROV IER KARl N T 
HUNT KAREN SUE 
PEACH CHARLES ARTHUR 
SNYDER MARY JANE 
CANNEDY STEPHEN D 
REINEKE CYNTHIA ANN 
SNYDER MARY E 
OBRIEN SUSAN J 
SPESARO JANE A 
TATE JULIE ELLEN 
KLAVES DENISE M 
KARNS JERI KATHLEEN 
STEFFEN MITCHB.L W 
BARRETT LORA ANN 
EDEN BRENDA JO 
FEHRENBACHER DAVID P 
HETZLER TIMOTHY LEE 
INBODEN TERESA IRENE 
KELLEY JAMES BRIAN 
PARROTT GRETA ANN 
SNIDER PAMELA CAROL 
Du-4N CRAJ G M 
MAXHEIMER DARRELL 0 
WEISSBERG AMY JO 
PRILLAMAN JR TERRY 
GOODRICH JULIE ANN 
GOUDIE JUDITH ANN 
MOORE BETH ELAINE 
HEATH PAMELA-DIANE 
MILLER SHERRI LYNN 
El.,BERT JULIE ANN 
UNIVERSITY RELATIONS 
HONORS 
HI.GH HONORS 
HIGH HONORS 
HIGH HONORS 
HIGH HONORS 
HIGH HONORS 
HONORS 
HONORS 
HONORS 
HIGH HONORS 
H.l GH HONORS , 
HIGH HONORS' 
HONORS 
HIGH HONORS 
HONORS 
HONORS 
.HONORS 
HIGH HONORS 
HONORS· 
HJ.GH HONORS 
HONORS 
HIGH HONORS 
HIGH HONORS 
HIGH HONORS 
HIGH HONORS 
HONORS 
HIGH HONORS 
HONORS 
HIGH HONORS 
HIGH HONORS 
HONORS 
HONORS 
HONORS 
HONORS 
HIGH HONORS 
HIGH HONORS 
HONORS 
HONORS 
HONORS · 
HIGH HONORS 
HJGH HONORS 
HIGH HONORS 
HIGH HONORS 
HIGH HONORS 
HONORS 
HIGH HONORS 
HONORS 
HIGH HONORS 
.HONORS 
HIGH HONORS 
HIGH HONORS 
HONORS . 
HIGH HONORS 
HIGH HONORS 
PEORIA 
PEORIA IL 
PESOTUM 
PESOTUM 
PESOTUM 
PETERSBURG 
PHILO 
PHILO 
PHILO 
, PHILO . 
PITTSFIELD 
PITTSFIELD 
PONTIAC 
PONTIAC. 
PONTIAC 
PRINCEVILLE QUINCY QUINCY QUlNCY QUINCY 
RANKIN 
RANTOUL 
RANTOlL 
RANTOUL 
RANTOUL 
RAN TO \A. 
'RANTOUL. 
RAYMONP 
RAYMOND 
RAYMOND 
REDDICK 
RIOGEFARM 
RIDGEFARM 
RIVERTON 
ROANOKE 
ROANOKE 
ROBINSON 
ROBINSON 
ROBINSON· 
ROBINSON 
ROBINSON 
ROBINSON 
ROBINSON 
RQBINSON 
ROCHESTER 
ROCHESTER 
ROCHESTER 
ROSSVILLE 
RR 4 
SADORUS 
SAINTE MARIE 
SAVOY. 
SEYMOUR 
SHELBYVILLE 
EASTERN ILLINOIS UNIVERSITY 
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UNIVERSITY RELATIONS 
PRZYBYL ELAINE 
WININGS TERICE S 
MCCA~REY GUY QUENTIN 
NEGANGARD STEVEN P 
BUSHUR ALAN .J 
JANSEN GERARD JAMES 
DEADAM LAURIE JEAN 
ANDRES .J GEOFFREY 
CHASTAIN OIANA LEIGH 
HILLESTAD MICHAEL E 
MCDONALD RUTH EILEEN 
ROHRER ALICE L 
ROHRER DARRYL .JAY 
RYAN KAREN ARLENE 
SCRUTON JAMES ALBERT 
TAYLOR MARVIN E 
TEATER ~ERALDINE L 
. DeNNING SUSAN ELAINE 
LOVETT LORI LOUISE 
RHODES PHYLLIS DIANE 
CRAIG SUSAN DENISE 
HILL LAURA M 
STREID TIMOTHY .JAY 
LITZELMAN ~AMES C 
LENZ TRENA GERVAISE 
BRAGG TERESA C 
CASPARY JAN ARLEEN 
DOLAN EUDORA ARLENE 
GROHLER TERESA A 
HARPSTER ANGELA LYNN 
HATLEY ROBERT C 
LANE JANE ANNE 
WOOLSEY BARRY L 
HIGHLAND THOMAS A 
DORNEY JANICE KAY 
BREEZE LOR I KAY 
HENINGER ANITA JO 
MCCONNELL MARDELL 
PATRICK ANGELA JO 
DETERS JAMES H 
SCHU~ACHER .JOYCE M 
WORMAN WILLI AM E 
ZERRUSEN RAY BERNARD 
LINDVAHL BETH ANN 
RICHARDS MARTY LEE 
BINGAMAN GEORGE E· 
CRUTCHER MARSHALL C 
KENSIL JANET KAY 
BLOOM RICHARD LEE 
CURRY CARY E 
FLENNIKEN KIM ANN 
HAUSMANN FRANKLIN B 
KENNEDY DAVID M 
KYLANDER MARGARET E 
HIGH HONORS · 
HIGH HONORS 
HIGH HONORS 
HONORS ' 
HIGH HONORS 
HIGH HONORS 
HONORS 
HIGH HONORS 
HONORS 
H-,!GH HONO~S 
HaGH HONORS 
HONORS 
HONORS 
HIGH HONORS 
HONORS 
HIGH HONORS 
HONORS 
HIGH HONORS 
HIGH HONORS 
HIGH HONORS 
HIGH HONORS 
HIGH HONORS 
HONORS 
HONORS 
HIGH HONORS 
HIGH HONORS 
HONORS 
HIGH HONORS 
HONORS 
HONORS 
HONORS 
HONCRS 
HIGH HONORS 
HIGH HONORS 
HONOAS 
HIGH HONORS 
HIGH HONORS 
HONORS 
HONORS 
HIGH HONORS 
HHiH HONORS 
HONORS 
HIGH HONORS 
HIGH HONORS 
HONORS 
HIGH HONORS 
HIGH HONORS 
HIGH HONORS 
HIGH HON·ORS 
HONORS 
HIGH HONORS 
HIGH HONORS 
HIGH HONORS 
HIGH HONORS 
SHELB YV lLLE 
SHELBYVILLE 
SIDNEY ' 
SIDNEY 
SIGEL 
SIGEL 
SOUTH HOLLAND 
SPRINGFIELD 
SPRINGFIELD 
SPRINGFIELD 
SPRfNGFIELO 
SPR NGFIELD 
SPRINGFIELD 
SPRINGFIELD 
. S.PR I NGF I ELD 
SPRINGFIELD 
SPRINGFIELD 
ST ELMO . 
ST ELMO 
ST ELMO 
ST .JOSEPH 
ST ~OSEPH 
ST JOSEPH 
STE MARIE 
STRASBURG 
SULLIVAN 
SULLIVAN 
SULLIVAN 
SULLIVAN 
SULLIVAN 
SULLIVAN 
SULLIVAN 
·sULLIVAN 
SULLIVAN IL 
SUMNER 
TAYLORVILLE 
TAYLORVILLE 
TAYLORVILLE 
TAYLORVILLE 
TEUTOPOLIS 
TEUTOPOLIS 
TEUTOPOLIS 
TEUTOPOLIS 
TEUTOPOLIS IL 
TILTON 
TOLONO 
TOWE:R HILL 
TOWER HILL 
TUSCOLA 
TUSCOLA 
TUSCOLA 
TUSCOLA 
'TUSCOLA 
TUSCOLA 
(t!) EASTERN ILLINOIS UNIVERSITY 
HONORS LIST - SORT ZIP AREA, CITY STATE. 
MARSH CURTIS LEWIS 
0 1 BRYAN JANE ANN 
OAKLEY JANICE E 
STROLE DEBORAH C 
WILLIAMS MARY ANN 
COOPER CYNTHIA ANN 
EBELING DIANA K 
GUSTIN GREGORY GRANT 
MEADOR MELISSA ANN 
SANTOS PAUL 
SWIS.HER ~ILLIAM B 
ADAMS PATTI MICHELE 
WALTHER SUSAN M 
KNIGHT MARK STEVEN 
FISH DONNA FERNE 
GODFREY JUDITH I 
LANDECK SANDRA LEE 
BURNHAM LOLA ANN 
MILLIMAN ANN L 
URFER BECKY SUE 
ASHER MARIA CECILIA 
MARSHALL BETH KAY 
PARIS BARRY GORDON 
WRIGHT BRAD WILLIAM 
CORNELL MELINDA LEE 1 
LORENTSON DIANE W . 
KELLER DEBORAH L 
THOMAS MARY EILEEN 
LONGFELLOW TIMOTHY A 
BOWEN ALISON KAY 
DENSMORE MARK GREG 
GILL LORI JANE 
BOHN JANELL DAWN 
CLAPP BRUCE GAYLORD 
HALL MONICA L QUARTIER CHARLA E 
ROLENS BRIONN H 
HOECHERL TERESA M 
CASPARY KAREN L 
SINKLER ROBERT ALAN 
UNIVERSITY RELATIONS 
HIGH HONORS 
HIGH HONOR.S 
HONORS . 
HONORS 
HONORS 
HONORS 
HONORS 
HONORS 
HIGH HONORS 
HIGH HONORS. 
HIGH HONORS 
HIGH HONORS 
HIGH HONORS 
HONORS 
HIGH HONORS 
HON.ORS 
HIGH HONORS 
HIGH HONORS 
HIGH HONORS 
HIGH HONORS 
' HIGH HONORS 
HIGH HONORS 
HIGH HONORS 
HONORS 
'HIGH HONORS 
HONORS 
HONORS 
HONORS 
HONORS 
HIGH HONORS 
HONORS 
HIGH HONORS • 
HIGH HONORS 
HONORS 
HONORS 
HIGH HONORS 
HIGH HONORS 
HIGH HONORS 
HONORS 
HONORS 
TUSCOLA 
TUSCOLA 
TUSCOLA 
TUSCOLA 
TUSCOLA 
URBANA 
URBANA 
URBANA 
URBANA 
URBANA 
URBANA 
VANDALIA 
VANDALIA 
VILLA GR IL 
VILLA GROVE 
VILLA GROVE 
VILLA GROVE 
VIRGINIA 
W LIBERTY 
W LIBERTY 
WASHINGTON 
WASHINGTON 
WASHINGTON 
WASHINGTON 
WATSEKA 
WATSEKA 
WATSON 
WATSON 
WELLINGTON 
WEST SALEM· 
WEST SALEM 
WEST SALEM 
WEST UNlON IL 
WESTFIELD 
WESTVILLE 
WESTVILLE 
WILLIAMSVILLE 
WILLOW HILL 
WINDSOR 
WINDSOR 
